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vol. DEMING, LUNA COUNTY, N. M., Fill DAY, PKCKMIIKU 27, 1907. No. k;
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Approved Ileo, .n, I'.'..
S. ). Swoi'i:, Chairman.
Attest: A. A. Tr.MKK. Clerk.
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Palace Drug 5tore
Shull Bros. Supply Co., whole-
sale and retail I'lour and Feed.
Phone 157. lÜve us a fair share
of your patronair . We'll treat
yoá rinht.
Rosch & Leupold
CONTiiACTOHS
und HUll.DliKS
riar.3 and Specif cat innn on
Application.
THE S.,'g'-
.V. --Tw,r"'
BANK OF DEMING fLM
mwm v
DEMING, NEW MEXICO v
Established in 1892 eP if.
Capital Stock (paid in)
Surplus and Undivided Profits.
Deposit (July 1, 1907)
r,0.000.(K)
13.000.00
This BanKhis been ostaMislird over Fifteen Yean transacting & gen-
eral, commercial banking business and solicits tin.' accounts of ladivldials,
Firms and Corporation!.
We will pke you our b.t effort in looking after nny business
to us and arc able to yiv..- - prompt ami efficient service.
Liberal rna.lo 1 these who have brea satisfactory
customer.
FOREIGN EXCHANGE
Wo ilraw direct un .'ill the jiriiloiMil cities of Europe.
orricEss and directors
I nf II. !'iuitt. ft
J.HIS ( 9 IT. VllV I'., ,i, l,t
J. Mam.im v
.?
Artii' r. FiviiTi r
1!. I', ll.i. A...:. I i i...--
Deming Carriage Works
and Hardware Supply House
d Da!m In
Wagón, Eur pie, Mowcri, IUHm, Hardware, Iron, Steel, Coal,
Whit Lead, taints, Cili, and Varnithei, Cranltlc F.unt, the
Keit pre:erver of metal roofi, Hardwood Itn.ter. Flows and
Scrapers, Huhber Tire, Kancb and Mine Hardware Supeiu,
VYa.cn and Carriage Katerka'.i, etc.. etc.
H03SESH0EIKC.- CARMaGE PAINTIf.G
GENERAL BUCKSMITKINC
F. CPETERSON, Proprietor.
Cor. Gold Ave. ind HemlocK St. DEMING, N. M. '
Kbdiice
Round
Via the
3
2l:l,(XW.0O
accommodations
inp
1
Account Christmas and New Year
1907-- 3
RATES: One Lowest First-Clas- s Fare and l--
for the Round Trip, between all points on the Pacific
System and to Kl Paso, including Iiranch Lines.
SALE DATES:
CHRISTMAS TICKETS: Dec. 21, 22, 2.",, 21, and 25.
NEW YEAH TICKETS: Dec. 2;, 2.i, :a) and 31.
RETURN LIMIT: January Second, 1008.
STOPOVERS Will not be permitted.
For further information inquire cf Local Agent
or address
E. G. Humphrey, Dist. Pas?. Agt.f
Tucson, Ariz.
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TAKE THE
SANTA FE
For All Points
North, East and West
Trains are models comfort,
clean ami attractive every re-
spect. P Harvey Eatinjr Houses
and Dining Car service.
Full information regard
tickets, routes and connec-
tions will bo furnished; copies f
folders, time tables, etc. mailed 1 .y
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